



3904R022 Zpracováni a zneškodňování odpadů
Termické metody odstraňování odpadů
Thermal Methods of Waste Disposal
Zásady pro vypracování:
l. Úvod a cíl práce
2. Popište termické metody odstraňovrání odpadů
3. současný stav řešené problematiky
4. Nové trendy a perspektivy do budoucnosti
5 ' ZéLvěr
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